2.2. Grup d'Història by unknown
rint així més dificultats-. En general cal= 
fomentar una estimació per la natura al nin 
desde l'infància. Les soritdes haurien de •=< 
ser desde l'escola -la pròpia classe- i si= 
no hiha medis o hi ha dificultats fer que -
l'al.lot aprofiti les sortides amb els seus 
pares els finals de setmana. 
També és interessant fomentar tot ti -
pus de cultius dins l'escola o parceles si= 
l'escola disposa de lloc apropiatdins 
cossiols o més senzillament fent germinar -
llavors dins els tassons. 
La programació de les excursions, i el 
material bàsic per les sortides, erà el que 
ja hem anomenat al grup de geologia, afegen 
-hi ganivets i estissores per agafar mostres 
de plantes, bolses de plàstic per gardar-les 
i instruments rudimentaris per a iniciar un 
herbari. (Veure Bibliografia bàsica general) 
2.2. G R U P D ' H I S T O R I A 
(A càrreg d'en JAUME ALZINA MESTRE) 
Els objectius que el grup d'historia -
ens vàrem marcar foren dos: Per una part el 
coneixement d'alguns aspectes històrics de= 
la Colònia de Sant Perè, i per altra banda= 
l'elaboració d'una metodologia que fos util 
a l'escola per conèixer el seu entorn histò 
ric. . 
FONTS PER L'ESTUDI DELS ANTECEDENTS HISTO -
RICS D UN LLOC DETERMINAT: . 
lQ) Fonts de paisatge: Tot allò que fet per 
l'home es conserva dins el paisatge. En a -
quest sentit hem trobat: • 
- Un poblat Talaiòtic: SES.PAÍSES. 
- Un talaiot: SA COVA DES XOT. 
- Una forma d'expclotació forestal: LA SITJA 
- Una forma d'aprofitament de l'espei agra-
ri : LES MARJADES. 
-• Formes de defensa: 
- El Castell de CAPDEPERA 
- La Torre de CANYAMEL. 
2Q) Esquema per a la interpretació de les -
fonts del paisatge: 
A) Aspectes generals i descripció. 
Quedés? -Materials de què està fet- -
Com està fet, tècniques i utillatge -
utilitzats en la seva construcció. 
B) Localització del fet i relació amb 
l'entorn. Localització cronològica i= 
espacial.. Situació i emplaçament - A -
llunyament o proximitat dels materials 
utilitzats per la construcció- Trans-
ports utilitzats per dur aquets mate-
rials -Relació amb altres formes pa -
rescudes de l'entorn - Raons de la se 
va localització i del seu emplaçament 
C) Funció del fet i relació amb l'home . 
Funció del fet - Qui l'ha fet - Quina 
utilitat té avui. 
D) Anàlisis crític. 
Com ha influit aquest cffet en el paí -
satge - Ha mantingut o degradat el -
paisatge?- Alternatives que hagués -
tingut l'home.per evitar aquesta degia 
dació -Estat de consevació actual i -
causes deia mateixa. 
E) Conclusió. 
Quina informació ens dóna aquest fet= 
dels homes que el produiren?.' 
3° Esquema per a la interpretació de les -
fonts contingudes a un museu. 
-Localitazació: Lloc a on s'ha trobat. E 
poca en que es va fer. Corrent estilística 
o cultural en la qual es pot in¿oure. 
-Funcionalitat i utilitat. 
-Material o materials utilitzats en la -
seva construcció. Raons per les quals s'han 
utilitzats aquets materials. 
-Tècniques que suposa la seva elaboració 
-Relació amb altres objectes trobats. Per 
la seva forma i per la seva funció. 
-Sentit de la peça. Què mos diu dels ho-
mes que le varen fer. 
Quins camins ha seguit la peça fins arri 
bar en el museu a on es troba. 
4Q Fonts d'Arxiu 
Per la seva naturalesa es poden distin -
quir dues castes de documents: 
-Quantitatius: No són interpretables di-
rectament. Han d'ésser elaborats. La seva -
utilització suposa desenvolupament de técni 
ques d'elaboració i de presentació. 
-Qualitatius: Són més subjectius. Cal a-
nalitzarlòs amb postura crítica. La seva 
utilització permet desenvolupar tècniques -
d'interpretació i de crítica. 
A) Esquema per a la interpretació de docu 
ments Quantitatius. 
-Fiabilitat: Funció del document (raons per 
les quals es va fer). 
Tècniques utilitzades en la recollida de-
dates. 
Altres factors que puguin influir en la -
fiabilitat del'informació 
-Dates que inclou. 
B) Tècniques que es poden desenvolupar en -
l'utilització dels documents de tipus quan-
titatiu. 
-Tècniques formals: Elaboració de fitxes,-
tècniques de localitazació, registres, ' in*-
ventaris, etc. 
-Tècniques estadístiques: Quadres gràfids. 
-Tècniques d'interpretació. 
G) Esquema per a la interpretació dels docu 
ments qualitatius. 
-Localització temporal. 
-Qui ha escrit el document. 
-Què preténel document. Funció del document 
-Aspectes als que fa referència. 
-Tious de document. 
D) Tècniques que es poden desenvolupar. 
-Tècniques formals. 
-Anàlisis de contingut. 
-Tècniques de crítica. 
E) Altres fonts que poden ésser utilitzades 
-Tradicions orals. 
. -Bibliografia 
APLICACIÓ DE L'ESQUEMA D'INTERPRETACIÓ DE -
FONTS DEL PAISATGE EN EL CAS D'UN POBLAT -
TALAIOTIC: SES PAISSES, 
1Q) Aspectes generals i descripció: 
Ses Paisses és un poblat megalític for 
mat per una sèrie d'habitacions, unes mura-
lles fortificades i un talaiot central. El-
poblat està construit mitjançant grands pe-
dres tallades en forma aproximadament cúbi? 
ca de material caliç superposades una damunt 
l'altre sense cap mena de ciment d'unió. 
Aquestes pedres foren possiblement colo-
cades una damunt 1'altre mitjançant rampes= 
de terra. 
Possibles activitats a fer: 
-Dibuixar un croquis del poblat. 
-Construir amb argila una maqueta del poblat 
29) Localitazació del fet i relació amb l'an 
torn. 
El poblat està situat dins un bosc dàl 
zinar a una distància d-'uns 10 Km. de la 
costa i emplaçat a una petita elevació del= 
terreny. Aquestes circunstancies possibili-
taven que els pobladors poguessin recollir, 
de l'entorn tot el que necessitaven, tant -
els materials necessaris per la construcció 
del poblat, materials que abunden a l'entorn 
com aquells productes necessaris per a la -
seva alimentació i cobertura d'altres neces 
sitats. 
Possibles activitats a fer: 
- Situat el poblat a un planell i situar-li 
els elements que l'enrevolten (bosc, fonts= 
d'aigua, rocam, etc.) 
39 Funció del fet i relació amb l'home' 
Es un lloc de vivenda fortificat per a= 
protegir els seus habitatns de possibles 
atacs, tant c\els enemics vinguts per la mar 
com d'altres tribus illenques. 
-Possibles activitats a fer: 
-Dramatizar la vida dels pobladors del po-
blat. 
49) Anàlisis crític. 
Com ha influit en el paisatge: El fèt= 
mateix de la presència del poblat configura 
una ruptura del primitiu paisatge del bosc, 
creant una oposició entre poblat i bosc, 
que es manifesta amb l'acumulació de les pe_ 
dres i amb l'arrassament del bosc en aquell 
endret concret; a part d'aixó no hi ha hagut 
una desgradació del paisatge, sinó un equi-
libri entre ambdós factors. 
Estat de conservació: El poblat se con 
serva regularments. No hi ha hagut una des-
trucció sistemàtica, sinó tan sols, la pro-
duida pel pas del temps. 
Possibles activitats a fer: 
-Redactar un assaig sobre l'importància de 
la conservació dels restes històrics. 
-Expressar d'alguna forma la relació poblat 
-natura. 
59)Conclusions. 
Informació que ens dóna el fet sobre la 
vida dels homes que produireH: Tenim uns ho 
mes que viuen dins una economia bassada fo-
namentalment en la recolecció, la caça i la 
pesca, i que comencen a dessenvolupar una -
rudimentària agricultura i ramaderia. L'es-
tructura del poblat i la seva construcció -
demostra que era una societat jerarquitzada 
capaç de forçar a construir una obra tan di 
ficultosa i important. La fortificació de -
mostra que existia una tensió entre els po-
bladors i els elements humans de l'entorn. 
APLICACIÓ DE L'ESQUEMA D'INTERPRETACIÓ DE -
FONTS DEL P A I S A J E EN EL CAS D'UN ELEMENT 
DE TRANSFORMACIÓ: UNA SITJA, 
19) Aspectes generals i descripció. 
Es una esplanada rodona i delimitada -
per una tira de pedres que roman com a res-
te d'una fogata de llenya d'alzina que se -
feia per produir carbó. Aquest carbó s'obte 
nia a través de fer cremar lentament la llei 
ya que s'havia acumulat. 
Possibles activitats a fer: 
- Localitzar a un mapa les diverses fonts -
d'energia que té l'illa. 
29 Localització i relació amb l'entorn 
Cronològica: es fan servir des de an -
tic i se mantenen tot el temps que Mallorca 
té una aconomia de subsistència, fins pràc-
n 
ticament a principies del nostre segle, en-
cara que progressivament van perdent la se-
va importancia a mesura que el caríjó vege -
tal va ésser substituit per altres combusti 
bles. 
Espacial: Es troben dins els alzinars -
que ocupaven extenses àrees de l'illa. Es -
contruien dins els boscs perquè era més fà-
cil transportar el carbó que la lenya. 
Possibles activi tas, a fer: 
-Relacionar la sitja amb altres productes -
d'una economia de subsistència (marjais, 
etc..) 
3°) Funció del fet i relació amb l'home. 
La sitja com a forma d'aprofitament fo 
restal correspon a una societat basada en -
una economia de subsistència que ha d'apro-
fitar tot alló que la natura ofereix a l'ho 
me. 
L'home que aprofita la llenya dels al-
zinars per treure la principal fonts d'ener_ 
gia utilitza també el porc com a producte -
bàsic d'alimentació treguent d'ell tot una= 
sèrie de productes i amb uns desperdicis mi_ 
nims. 
Possibles activitats a fer: 
-Enumerar alguns altres tipus d'arbres que= 
es troben a Mallorca i amb els quals es pot 
fer carbó. 
-Fer una prova pràctica dpbtenció de carbó= 
a partir de l'alzina. 
4Q) Anàlisis crític. 
Com ha influit en el paisatge: Factor= 
molt important per explicar la depredado -
dels boscos. 
Alternatives per evitar la depredació: 
Cap alternativa possible ja gue l'home no -
en podia prescindir. Un paliatiu: repoblar= 
els bosc o alternar amb altres llenyes no -
tan bones. 
Possibles activitats a fer: 
-Estudiar dos tipus de societats: 
I a Que alteri i transformi el medi. 
2Q Que no alteri ni transformi el medi. 
5°) Conclusió 
Informació que ens dóna aquest fet: 
L'home necessita combustibles que li propoi: 
cionçn calor i els obté expoliant el medi,-
encara aviii . i malgrat al progrés técnie. 
BIBLIOGRAFIA PASTORÍA DE MALLORCA. 
Són molt escasses les obres d'historia 
de Mallorca que pugin ésser utilitzades a -
les escoles; presentam algunes sense que val_ 
,-guem fer una llista exhaustiva. 
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2.3. G R U P A G R A R I 
El grup agrari tengué com a objectiu la 
presentació d'una sèrie de tècnicgues d'in-
vestigació i de metodologies per al coneixe 
ment del paisatge rural en vistes a una po-
ssible aplicació a l'escola. Bàsicament el= 
tema va consistir en: 
a) Una aproximació al concepte de geogra-
fia rural i la seva terminologia a través -
dels aspectes de població rural', estructura 
agrària (propietat i formes d'explotació) , utl 
lització de la terra i paisatge rural. 
b) Presentació d'una sèrie de tècniques -
per a recollida i respresentació de dades -
per a l'estudi dels aspectes anteriors. Se-
varen explicar tècniques per a la confecció 
de; 
-Mapes de distribució de la propietat; 
-Mapes d'utilització de la terra; 
-Mapes sintètics de paisatges rurals. 
Els integrants del grup agrari feren -
servir les tècniques esmentades duguent a -
terme els següents treballs en el sector de 
la Colònia de Sant Pere d'Artà: 
1.- Mapa de distribució de la propietat= 
en el sector de la Colònia de Sant Pere, a= 
partir de les fitxes de propietat del Cadas 
tre de Riguesa Rústica de 1.977. 
2.- Mapa de l'utilització de la terra, -
amb representació dels conreus i altres 
usos, a partir de traballs de camp i enques 
tes. 
En resum, la nostra valoració de l'àr-
ea és sumaments positiva deguta 1'interés -
dels integrants i a les conclusions positi 
ves dels treballs de camp presentats, que -
van permetre l'aprenentatge d'una sèrie de= 
tècniques fàcilment aplicables als alumnes 
de l'escola i que permetran al mateix temps 
un millor coneixement dè l'entorn de 1'escp_ 
la i unes aproximacions més realistes a lés_ 
paí rural. 
